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The University' residence halls systen1 
\, illlll..t•tptf IU jh )1('1 H,;lll uj lft\' \lllcfUit )K'I'UI.I· 
t t•)fl, th~ t l ui\t'l,il\ prmi1k' Jj,jn).t cru.ttH't' leu uuuc 
't udt•nt .. ""''" rh:tn were •Jil the· • .uupu' in tlu· c.•at l> 
:l'"· 
Ill clnt:I!JpinJ,:: ;nul upt•t,ltin~ .1 ')'11'111 nl u · .. idt..•rHc' 
h ,clf,, the· l 1ni,ca .. it~ h oh t;tlt'n 1111 .1 H 'l"m .. ihilit\ 
tfMI I' ,1 CI.UIIIIHII ll(.'(("''il\ ill IUOd('ltl fli$tht•t (_"CIU(;t 
tiuu, .. iuu· \\'utltl \\',u II 'Jtult•HI, j:.t'llt·t.elh h,l\1' 
t\t"r1hH\t.'d tht· huu .. irl<,t .n .. il.•hlf' t•• thnn 111 t"'tllu<t-
tiHtl.ll ( UIIIII1UIIilt(.~ 
~Hf IIIUIC" tfl.m ;e tlt..'>tacfc." IJtt t.Ut.' IO h.tH' l.' IIHURh 
huu .. iiiJ.t "JMI(' rc._•;ttl} feu imuntin~ 'lltulc•nt .. t•.uh \t':tt 
h ,t, IH.•t•n a IOndt :mel gu 'II I IIAAil'. \ 1 the· 1111UII\:Il l 
tht• l lnht:r .. it) c:111 cl;1im ,t U'lllfHU,II) 'i• t•ll}· wit h 
' tutll 'll h :uul huu ... i ug unih unui n~ot uu t ,thuut t'\ C'H 
thi ... fall . Hue there j.., n o time: tu ,jc h:u 1.. .n u l u.·la x. 
I ht• lft•t·till)l. .. itmedml j, :<>Uilll'\\'h;tl m.,. that ur an 
iuclhidu;tl whu hn:tll) J.tCh otll hi ... hill, fMid on the: 
ht'l ut tht• mtmth; he j, tuMhk tu t•njm the tdiel 
ht-.: .111'(" h•: l..uuw·, ;uuuiK·I ru .... ul the mouth j, 
inunitu:tH. 
I hot.:J\' t.tn IX: nu kcuJ• irt tht· huu,•ug pwga.mt 
ht-. .til)(' the t:nrulhncnt innr,e~ h 'hthiug intu hi~h 
f(\'.il , 1\) tHju the !ollulem pttf1UI.tciuu .11 Culumbi:t 
j.., c>~.pt't ted to he amu ncl t;,uuu, whi• h j.., .t j.:trtin o l 
ti,uuH met cht· ( Urrcn t tul:ll, t-' tu' c•,u h u l t ht.• pa~t 
th n.'t' )t':n ... l hl' l ~u h·l'r!'l il ) h:t' 1u miclt.·d hnu~iu~ ;u-. 
c nmnu~o~ l:ttinth lm· appro!\illl;ttl'l) r,t~o~t .ulditinu:tl )>Ill· 
tl t'tll,, ,tlltl i1 un be c)..pCclt.'tl tiMt at lt<~'l tha t man~ 
lith \lllcflonh w·ill he lc>Oking lut .t pl.t<c w ''·') nex1 
fall It thr l' nht"'it~ cmtlcl ... t;tll <nlhiHtctiuu lfHI:n 
TJn~ 11r1•• duun1. Jwll un't".i ,,., tWdl'ttl~ lw111~ 
t)ll ,I Ill' \\ J('\itlt'IH(' h.tfl, :I\ it \\Utlftl lilt• \t' l\ ltiUl h 
Ill tlu, tht• lntihli ng tottltl no1 l)t· tt•.n l) in timt· tu 
pwdtlt· hou ... iu~ lo t lll'XI )C:tr', in ttt',t\t' in ' l utlt'nt .... 
ll nw bt )(t' j, tilt' l lni\'Ct,it )'' fUt'"c•n t dtn llt ilnt ~ 
")'h'u t! I ht•tt' ,tiC' 1fi u• ... iclcuu• ha ll, l•u .., jllf,tk llll' U 
:n u l WOIUUl \tUdt'llh, ;lltcl ~:.! :qutlll1\' lll lutihfitl)t' rot 
lll;ttrit'tl \IIHic•nt\, lot .c IUI:eJ 4)f jX JH-11\l,Hil'lll httiltl· 
iug .... lu .til, 1·."•"1 ... ingl~ '!oiU(It:tU' ( t ,'111 \\UIUCI1 .nul 
:'.U:ll 111<'11) h.l\t' bt'1~1l d(("OJlltnHtl,tlt"t( Ill l nhChtl\· 
opcr.th.·tl l.u ilili(' 1hi' fall •. dl uf them w fK:IUI.IIIelll 
I~;~IJ.., t·"c-pt fnt fi.K wmnc:n ;uul X~ lllt'll ''hn .ut: 111 
lt:tnput.tt\ clmmiwait ...... ( .. r.tll'fnilit·'· \I!Jtttlitit·, .cud 
cuuJ~I.tliH' htnhccl :t. l 1 c 'tuclenl .... ) I ht• ~~~~~ ·•JMII · 
IHCilh fm 111.111 ic:tl 'IUdl'llh :II(' .tiJ Ott ttpit·cl: 'J."J 
l;un ili("' wltr. .tpplic·d h u the a p:ttllllt' ll h h:ul 10 M.'d. 
fi ii:U t('l ' d'4.'Wh l· t l' i 11 ( :ohn ll h ia. 
011 f. tntp th ... in)r.lc- ... wclcm rwu,i ug t' p t.u lit.ell~ 
hllcd. lun, I h~· J•h tt.•,itlenf l'" u11 thl· l ltti\l.tl'oih · ... 
appm\t"<l li ... l IM\C .ucomm(M.l:tlimh fu1 .tpftW,im;~l~l~ 
t,juu ,itt)tk ,ouknh. On \eplt·mbt·t tj .til hnt thill) 
'JKHC... h.ul lx"t·n l.tlen 
· ·· 1 u m~ lnm' h."tlgc. uu nne "·•' peohihilt'tl lit Hit 
;u rc_•ncliu,({ 1lw l ' ni\{•f'it) 1hi' }e;u ht'C.Ut\4 ul 1hc 
houiing ,jw,eticm,"' "'t}" tbrohl Cmuh.e, l>ilt."< tw of 
Hou ... in);. " \\'c h :t \C filled a ll :n.•i l.thlt• l lnivct,it} · 
upc1 :tt(•l l h nu ... i ng l'l>.<xpt TC111J,.,r;u) I )wmilol') 1 
wh id1 j, hdn~ lh<·cl 1hi, )t•:u h ) tht• P tti \ct, it ) 
l·l fhl)i l:tl. 
".\ hhuu~h wt• :th ' .:wxht up li$thl u uw. \H' l.. mm 
tlt:tt \ IUdt•lll hhll\ing j.,. ~uin)r. hi he c litil,t) rw lh(.' 
CiJnl,uu·fl m1 fH1J!,t' 1' 
ut lhr 1-'nJhmg r.roup nf Jl'shlrtiCI' JmiJJ un thf" .\ut"h Cmupu.- . 
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The Dobbs Croup, thrrr m•wrst rrsitlenrc halls for wtJmcn: below, 
four mt•,l's htdls llllmt•d fm· Mi.mmri J!mwrnm·.f. 
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Soutt• tJ{Iht> utri ls of Unirlr,·sily TrtTIIt'(', 
Residence halls ...... 1 ... ...t 
next ten )Of'S. and we btt a sholt;tge for the next 
'\Chool )t"<Ar. \\'e :ne no"' tr)in~ 10 dctcm1inc ju.Sl 
how man) :uldi tional studcnh r.u1 be: crow·tltc:l into 
txhtillft fM·ilitie.s next year." 
i\ lnrc clmmiturielo arc p lannecl to meet the ap-
pm:u hing ne'" dcm::111ds. :uHI the Uuh crsity is in 
procc'' of luuru hing one prnjcC"I :1, ~mu1 n~ possible. 
C•nul1.1 ~riel l hc Uuivcl")h y h:" ahnul lmlf n million 
clolfal\ i i i \ l,IIC lxmcl j,:~UC funcl~ for U<I.C in neW 000• 
.. uun iun. t\J>plie;;trion ha .. be<:n matlt' 10 rhe Federal 
J;Cl\CI IUIICIH for a !0.111 of $2,100,000 w•hj(h, Wilh funds 
on J~;end. will be used 10 builct n group or residence 
hall\ to ;tttotnmndarc 516 men ~unlcnls. Also en· 
\ i\inn«l i.s a UCW gTOUJl O( rbidtn('t halls (OT both 
men .md women. but the start on 1h:n rna) be- :n 
le;ht a )C.tr off. 
".\ uually, we'cl like to start irumedi:ucly on ;1 big 
pwjec l tha t wuu hl eventu:tlly hOU\C :mel feed :1pprox· 
itnr11Cly ll,uou men anti women swdcm~ ... Condra. said. 
" We c:111not hope 10 put up nil nr the ln rilclings at 
one rime, but we'd stare with :1 few re.sitlcnce halls 
~llld n ufctct ia building dc:;ignecl co pe1mit expansion 
:ti additional residence halls are added." 
·1 he rnidcnce halls. a muhi-million doll;~r irhCSC· 
ment, :.rt sclf·liquidating. Rtnl2ls are .Ct :u "' ratr 
10 pro\ ide enough money to re~y fund' borrowed 
for construction , pay intestest on such loom. :md 1).:1) 
operating e).pcn.ses. Married student rent:ah nHI\t 
meet similar (~U. 
Unh·crsic y J)()licy i1 to obtain some 411:-t iC :•ppru· 
prin ted funds which il can :1pply tow;ml the iui ti:tl 
cost or :r dorm itory. Ill this Wi\)1 I h e rnlllU:II cl<·ht 41('f\'• 
ice i~ 1 ~hrrec l . lowering the rental that rnu .,t be 
charged ahe s r uclcm~. If it were poMibh· r(u the Uni 
\'Crsity 10 bOirow the £ull amount or tht ((~t4;, tht• 
siUdencs could not afford to pay cht rt1ual ncccuaf) 
to mttl 1hc :mnu;~l debt scn·ice. The hou,in~ dir«.tor 
$:lid thi\ ii one re-ason wh) ltgi!dati'e fund'l .m· 
urgcllll) n«'(lccl-co 1:.;') p:rrt o£ the CO\U and kt:Cp 
rema l.s within teach or the 11tudem.s. It i\ al..o neccv 
sary for tlte lJni\'CI'5it)' tO have fund~ tO p:1y ror thl' 
furnishing:~. 0 11 which go\'cmment lcl;•n• .1h! 1111t 
:.w;tilnhle, 'l'he U uivcr.sil)' nt."Cds a.bout oue dull:u· £u1' 
e:tch .$:l or S3·!1o il borrows for C"OthU'uniou. 
\ Vith ronsaruC'tions c:osts ancl inter("o.t r;ll(,"i •m rhr 
~(mliutu·d mr fmgr 21• 
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Mueller on foreign Lour 
llt I fillx,.-t f_ ~fut-llt'r. a .. ~••.u•· uw .. u.u nl the 
I 'HiH·f"\il' n£ Mi ... ~)tui, l.ht OlUIHh bqc.ut ,1 j9"tla} 
lrip 111 futul)l(', .Hric.t, ;uul tht• Nc•.u Jo.ot\1, Dr. 
.\ludll•t .tml f. Frl'd ,\lutph). lllitu it MI o£ 1\ro;ul 
Ripplt• l l i)Ch s( IUMII, lnd i:tuapuli,, I mi., make up :t 
1\\'U 111.111 :uttt·dicing tt.::utt ur l h t• Nlttlh Ct•llll'al 
\vv~ei01tinu o£ ( :o llt·gc :111cl ~·rmulrt t\ Sclh)o l ... Tht• 
ptlljKM' uf l ltc._•it Uip i ~ ~(:\ ,U II('Ci il.tlittll or ~c. · 
uml.ll) "huol' upCtottetl h) I he.· tnilii,U\ '-f'r\ in ....... 
(:h.ur m,ut ut tht• ~ouh Cemr.tl ' """'' i.tliun ,jnu· 
..-.-,-,. 1hr \C;u ht• rcn•iu.<tl hi .. hi.J) tk')tH'<' fnnu tht.• 
t 'niu·r-..11\, l)r .. \lutller h~, IX<t·u .h ... wi.tlt."tl ''ith the 
\tlmi ... ,iuth Oll~te :u tht• l 'uht'hil) 'imc- l!).;t. Dr. 
\ludh•t\ i1inc:rar} indudt.•cl ,,.,tin, .... uu .. c:. lt:d). 
l.ih\.t, C~rt>ec c:. T tul..C). C.t..·nn.ul) .. uul l·ngb ntl. 
Fulbrighl for Waidelich 
I )t . I )un:thl L . \V:aillelic h. prure'""u nl dec 11 i( .;d l' llJ;i· 
lll'Cii11)4 h;u lx:en :tw;n--cled :t Fultni~lu R t'-t'.n <h gra111 
b) 1hc l l. S. E.Uuc;uion:tl fnumttlicut in \u~lt;tlia for 
.t )t".At ur ~pc.:c'"i,tl o;1udies :u tht· Uuht't'-il) or New 
""Hh \V;al~ in Sytlne) •. \chtr~li.t lfe h.t, been 
x•.Hllt-.1 a .sabbacial lc:nt for ;a )C'.AI IX"Jtinning nexr 
~., •• I . 1 his i\ the 3ot'COnd fulbri~o:ht grdlll ror Prof. 
\\'otidelich. In '95' he wa~ a\\·.mlnl ,, pwrc'-~.n~hip 
gr;uu under the U. ~- l>ep:ntmenl ur :O.Wil' tn lecturt' 
.11 C:tito Uuivetsit) in Ctiw, f.g)pt . feu 1h,u ;ic.:tdcmir 
)e:n . i\t Lhe Uni\'en.ity or New St~tult Wah~. Dr. 
\Vaitldifh ''"'ill ~wdy ~nne tlewly dc:wlupcd material .. 
Residence balls '""" - , , 
r i"'·· ,lfl\ tl~la) in starting nmlcd elm miun i~ c--an 
tC"ou h tHtl) in hif(ht"r rcru:.l .. 1n bt IMicllh the .. tutlcnt 
IC.' II,tlll '-
\hhuugh inn~;;Ut..~ in 1cnt:1l' h;,,,. bt'l·n imokt.'tl 
ltunt time to time <tt)tl ;lpJ)C;Ir trJ he i11e\it.1blc mule• 
tucl.t) ''" ewnmnil nmclitiotb, che lluh·cr,icy C'OUl m:-.kc 
.1 )(l ltM I 1;1'C Jnr it 'iotJ( in lhe t'fi•Jt' l tu h11hl tuSI.S In 
.'lltu lt•nh in line. ,.\'" ao cxantplt• (II d hc it•t11 na:nmgc· 
l lU'IIt, it r;m puinl In the (act 1h:tt llti'" )'l';u··~ dur· 
mitur ) u .. ~idcnh are getting to.nn ami hu<tul- 2u 
me.tl, ·• Wl'Ck-at ;1 f"Ost oJ Sz."t . t cl:t). l'hi~ figure 
COill)J.~ tl'~ f.t\m-ahl) with 1hat ol u1hcr ~ticlwl')l M;ue 
uni\C:~itits .wd h lower than .. un~. ' I he rcs.idem~ 
.trt· ..enf!'tl in Gt(cu:ri:-a.. rh:d ue luc:Uetl in th~ dnr· 
miwtit"'- nr in the immecli:ttt 'it init) . T "'·o meals 
.uc ~netlon ..,und:t)'· thn.oc meal~ un miK:t tl:l)S. The 
:\HUit·llh ,jgn housing COIIIr.ICh :11 tht 'lt:Jrt or the )Car. 
• uul c.ttl P·•Y 1he full :unmu11 , ua· make une p:aynlent 
c:cd1 M.'lti i!StCt' Ot' four JKt) m e nh in each M~mesLer. 
Mu~t o ( lht' .!otlttlcnts arc :tS.signccl t\\'H 1u :t ruom ; :1 
limi1ctl nuruhc.- o( single l't)IJIII\ :u·c :tv;til:tble :ct 
hi A her • ;etc, .. 
J he.• two oldesc of th~ pe11nanent dmmitcuie, we•·c 
buill in •9Jo-Centr)' liall. south uf the "'ttculent 
Union. omcl ncrore H all . .lOUih o( KHt iH~ rll Gpnna-
L.no\\n IU otb)C;ab miou\\'a\O. (·"rt'meh 'hurt d«trc .. 
nugnclit \\,1\c"\. uu\\ bein~ u~l \\ulel~ in clt'tlronic 
,Jc,icc...._ lie.· ... .ml tht"'-C m.uc.•riaJ, \\ill he.• uupmto~nt in 
tht• ptult'tltull Hf f)l'l'",,(llllld :uuJ \'IIUiJ-IIIl'lll frnm 
mitrm\.1\l.., l.nli.tth,n. Mr~. \ \',litldic h .uul their (i. 
)l'·ll·old tl,ut);hll•t. ,\un. will accomp;m) him un tltt..• 
trip. 
Watch for Mizzou band 
I hC' tu .. t ·~~tu tclt'\ision ;tppc.ar.mce ctl "~1.uchtttjt1. 
~Jiuuu," lht l nher~it) ·, marc-hin~ b.uul. l\,t'- .11 lltl 
Or.mgt• U.md un X<>" \ t."..l·, l>d) . I ht• b.111cl\ fJil'J 
(onn.all((' \\.I' ICIL'\ i~l :•~~:aiu "ht·n lite,• tM:pnctnbcr 
group l\,h lt•.tttHl'tl at halr-tinw ;tt tht• ~t. Loui .. 
C:1nlin:1J.. luuth.1ll ~.ttnl' in St. l.o ui .. u n Octnber ~:i · 
~ext u.tliun.tl tt•Jc,i,iun :tppe:tt :ttu (•; ( >rocn).tc Uuwl. 
~ l i:uni. ~ l oncla) . J<~nua t·) ~. 
,\ ~hohn .. hip in mt·nlhl) of llw 1;11(' ll:ur) S. J ewe ll , 
p t6idt•ru ul tht• Sprin~field (;\lc•.) i'\toW,JMJk:r<, Jnr., 
who c.lic.ocl in •!UIJ· h~•'- been e .. labli .. hctl .11 the UniH·r· 
')il) !'Wiu,.,J uf lcntntotli~m b) hi, ti.HIJtiHC"r·in·law, 
;\l h. Julm \\'. Jl·wdl, ~pringftcltl, l'k·.m £ul t'. 
F.nxli'"h ul the: ~hnnl u( JnurnaJi,m h.l'l .innnun(ctl 
;\l r). j l'\\t•ll h.t'" gi\cu the UniH·I")it) S,;.ooo to ~t:lb­
li'"h lht• -.c ftul.thhip. The -,ch•ll:tr'"hip, whid1 will be 
~tw.tnktl f•>• dw ftr'-1 Lime in Scptemlwr. t!)t• •· will 
JH•Witlc abuut S•;,u ;ulnu:tll} Ctl :h,ht :t ,\lllch·nc in 
IIH' Sc h<HJI of lnu t'nali:-.lll.. 
.. ium. \ 'illu.•lh .• II of the e.t h~·• tC'Iitlcn <c h.tl h h:t\1.: 
lx."tn buill in the p,.')t clc:.·odt", ..C\Ct.tl ul them com-
pitied in th, I""' )c-4lr c.r t\\·u. Mthl ,uiL.inJ( in ·'I'" 
pe;.r.ltiC.l' .trt' the lhn:c: uine• .. tnl') re...itlcncc: .... u~ rur 
wmneu, nut th ur Ml·nhni::JI St:ulium. :uul tlu.")C, ,;t(mag 
\\•ith ctw three grnup~ o( ~tp:nuneru buihli11Jt5 (ut 
m :urit'(t :\l lltll'lll ... pr~t:lll moclerui .. tic re.•turc ... 1\a~i­
C:III). huwc\Ct , :til 1he pcrm :mcut huiltlinK'" were 
cle'"i~ucd fu1 luuuional usc. J'al:alial •u lmmriom 
quan en .. wen· never in a he design , bu1 tht• huihling .. 
are nuult•ru , c •nnlun:tblc and pr:H't ic'~tl. 
1 he pl:uh inrhulccl, howC\'el', the lJui\'t' l''-ity's 
tlcfinice inltiC'It in the s wdcnt rtsiclcnl, lidnx in ~m:tll 
grOUJ)) :mel hot\ing their own org;wi1r11itm. For thi' 
reaShn. chc tt~it.lcncc lmlls :1rc di\ idecl, b~ Jlour~ o•· 
M'cliutb, in&o ~J>.1r.lte res.idemio.l unih or "houS(..os" 
cnnsi'"ting or about fih)·fi\C .)tuclcnh. t.:.tch unit 
elects ih n"•n oftutf\ and creates ih own gmerning 
council or !t»>C""i;llion. \\'i1h the guictcncc ouul :. .... ,i~t · 
a nce of the Head Re~ident :mel l•c t'IOtHWI r\~i'-1~11 11 . 
the e lcclecl nUttcrs help in planning lite .. ud:tl. ;tth· 
let ic :1ncl cduntl ion:~ I prog:r.un. Re p• e:~e tHat ivc~o from 
each unit (lr "ltuu)c" fonn O\'Cr:tll rahinch ((II' mcu·~ 
h:tlls :uul fm women's halls. htlpiug to ru.mul:uc 
ruler. and J>Oiides ror the residence h:1ll~ ' )''- lt"ttt. E:•ch 
~idem 1,_1)\ .tn annual (ce of S5 which i'" lNocl tn 
finance thr .tcthitics program. 
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